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Для заданной меры l обозначим ( ) ( (0, )))l l=t C t . Пусть dÎv J , 
+ -= -v v v , l – полная мера функции n. Положим ( ) ( (0, ))l l=k kr C r . 
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Формулу (1) можно записать следующим образом: ( , ) ( , )= -T r v T r v . 
Порядком и нижним порядком функции роста ( )g r называются величи-
ны: 
ln ( ) ln ( )[ ] lim sup , [ ] lim inf
ln ln








Порядком и нижним порядком функции dÎv J  называются величи-
ны [ ( , )]b rT r v  и [ ( , )]a rT r v . 
Теорема. Пусть Îv SK – субгармоническая функция в +C  беско-
нечного порядка с полной мерой l  на конечной системе лучей 
{ : arg , 2 }, 1,...,q q p= = = =ki kk kL z z e k q . Тогда ее нижний порядок ра-
вен бесконечности. 
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